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Studi ini menguji pengaruh asimetri informasi, pengungkapan modal intelektual, dan kualitas audit terhadap biaya modal ekuitas.
Penelitian ini merupakan studi empiris dengan menggunakan analisis regresi berganda. Sampel penelitian ini adalah perusahaan LQ
45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2014. Sampel diambil dengan metode purposive sampling. Sampel yang
digunakan sebanyak 23 perusahaan dengan total 69 observasi. Metode statistik menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda
untuk pengujian hipotesis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama asimetri informasi, pengungkapan modal intelektual, dan kualitas audit
tidak berpengaruh terhadap biaya modal ekuitas. Secara parsial, asimetri informasi dan pengungkapan modal intelektual tidak
berpengaruh terhadap biaya modal ekuitas, sedangkan kualitas audit berpengaruh terhadap biaya modal ekuitas.
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